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СИНЕРГІЯ ЯК КРИТЕРІй ВИБОРУ 
СТРАТЕГІЇ ВЗАЄМОДІЇ У РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ
У статті описано стратегії взаємодії у ситуаціях, що можуть виникати у процесі реалізації 
цілей розвитку підприємств у межах стратегічного партнерства. Запропоновано розглядати 
критерієм вибору стратегії взаємодії ефект синергії як на рівні окремого підприємства, так 
і на рівні господарських об’єднань.




В складних умовах загострення конкурентних 
відносин, глобалізаційних процесів з одного боку, 
а з іншого — обмеженого доступу до природних 
і фінансових ресурсів вітчизняним підприємствам 
доводиться вишукувати способи активізації госпо-
дарської діяльності, головним чином, за рахунок 
виявлення та реалізації додаткових потенційних 
можливостей. Організація діяльності шляхом об’єд-
нання спільних зусиль у вирішенні життєво важ-
ливих питань створює для підприємства один із 
альтернативних варіантів досягнення очікуваного 
результату. Результати, які спостерігаються у проце-
сі спільної діяльності наштовхують на необхідність 
дослідження природи даного процесу та основних 
методик, що дозволяють оцінити наслідки спільних 
зусиль щодо досягнення поставлених цілей.
2. Постановка завдання
На сьогодні усвідомлено значимість та необхід-
ність врахування синергічного ефекту у процесі 
планування та реалізації господарських завдань 
підприємств. Разом з тим, виникає необхідність 
у дослідженні джерел його виникнення, форм ви-
явлення, способів досягнення. Важливим питанням 
є оцінювання результату прояву явища синергії 
у процесі прийняття управлінських рішень та ви-
борі стратегії взаємодії у досягненні цілей госпо-
дарської діяльності.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі дослі-
дження. У роботі [1] зазначається, що орієнтую-
чись на ринкові засади господарювання вітчизняні 
підприємства намагаються використати весь свій 
потенціал для досягнення визначених цілей. Інколи 
цього недостатньо, тому вони вишукують додаткові 
шляхи отримання засобів виробництва, каналів 
збуту, кваліфікованого персоналу, інвестиційних 
чи інших ресурсів. При цьому, потенціал успіху 
підприємство отримує через синергійні ефекти 
в рамках існуючих господарських структур чи за 
рахунок нової стратегічної орієнтації.
Як зазначає у роботі [2] Ж. Поплавська, «в еко-
номіці синергічний ефект пов’язаний, зокрема, 
з тим, що комбіноване використання кількох взаємо-
узгоджених стратегій виявляється кориснішим, ніж 
ізольоване впровадження якоїсь одної. Оскільки 
в економіці постійно йдеться про комбінацію фак-
торів виробництва, то тут урахування синергійних 
ефектів набуває стратегічного значення…»
Отримані у роботах [3, 4] результати дозволили 
узагальнити способи отримання синергії у прак-
тиці діяльності вітчизняних підприємств, зокрема, 
у сфері логістичного управління, а також шляхом 
досягнення максимальної взаємодії керуючої під-
системи підприємства у досягненні спільних цілей, 
що стосуються проблем його розвитку. 
Використовуючи результати досліджень, ви-
світлених у роботах [5, 6, 7] можна підсумувати, 
що формою організації спільної діяльності, за якої 
можуть виникати синергійні ефекти є стратегічні 
альянси, за яких стратегічне партнерство дося-
гається шляхом різноманітних форм кооперації 
між підприємствами. При цьому, як зазначено 
у роботі [8], незважаючи на складність ідентифі-
кації ефектів партнерської взаємодії пропонується 
оцінювати ефективність такої співпраці на основі 
ефективності стратегічного партнерства чи участі 
підприємства в альянсі, а також на основі непрямої 
оцінки досягнутих ефектів партнерських відносин, 
зокрема, покращення ділової репутації, створення 
атмосфери довіри між партнерами.
3.2. Результати досліджень. Вибір стратегії за-
лежить від ситуації та проблеми, яку можна ви-
рішити з її допомогою. Критерієм вибору можуть 
слугувати як економічні, так і інші параметри діяль-
ності, що визначаються керівництвом як орієнти-
ри результативності спільної діяльності. Зокрема, 
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стратегія суперництва або конкуренції передбачає 
активний наступ і є найкориснішою у ситуаціях, 
коли необхідно прийняти нестандартне рішення, 
ситуація вимагає миттєвого реагування. Стратегія 
уникнення береться до уваги, коли відчувається 
поява конфліктної ситуації, яка є загрозливою для 
підприємства чи партнерства. Дана стратегія може 
бути корисна у ситуаціях, коли порушена проблема 
не дуже важлива і недоцільним є витрачання сил 
на її розв’язання. Іншим мотивом може бути те, 
що для розв’язання проблеми немає достатньої 
інформації чи усвідомлення того, що подальша 
взаємодія призведе до ще більшого ускладнен-
ня. Стратегія пристосування може мати негатив-
ні наслідки для розвитку конкурентних відносин 
у межах партнерства, що у підсумку не сприятиме 
підвищенню ефективності таких зв’язків. Найко-
риснішою вона може бути у ситуаціях, коли важли-
вим є збереження добрих стосунків із партнерами 
і не суттєво важливим є результат співпраці або 
необхідно показати готовність до співпраці. Стра-
тегія компромісу може бути корисною у ситуаціях, 
коли намагаються якомога швидше вирішити про-
блему, але бракує часу на подолання опору інших 
учасників партнерства; партнери мають однакову 
владу але протилежні інтереси, а компроміс дає 
змогу зберегти стосунки після певних поступок. 
Стратегія співробітництва як спосіб взаємодії 
є най ефективнішою, але звернення до неї потре-
бує значно більше затрат часу, ніж інші страте-
гії. Стратегія співробітництва є найдоцільнішою 
у ситуаціях, коли розв’язання проблеми є справою 
дуже важливою для усіх учасників партнерства; 
вони прагнуть досягти найкращого результату; між 
ними встановлені або повинні бути встановлені 
тісні, тривалі, взаємозалежні стосунки; усі добре 
обізнані з проблемами, потребами та інтересами 
сторін у взаємодії. 
У будь-якому випадку, вибираючи стратегію 
взаємодії у межах стратегічного парнерства, необ-
хідно орієнтуватись на найкращий результат, що 
виявляється у досягненні ефекту синергії.
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СИНЕРГИЯ КАК КРИТЕРИй ВыБОРА СТРАТЕГИИ 
ВЗАИМОДЕйСТВИЯ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИй
А. С. Полянская
В статье описаны стратегии взаимодействия в разных ситуа-
циях, которые могут возникать в процессе реализации целей 
развития предприятий в пределах стратегического партнерства. 
Предложено рассматривать критерием выбора стратегии взаимо-
действия эффект синергии как на уровне отдельного предприятия, 
так и на уровне хозяйственных объединений.
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synErGy As CrItErIon of ChoICE of strAtEGy  
of Co-oPErAtIon In DEVEloPmEnt of EntErPrIsEs
A. Polanska
In the article strategies of co-operation are described in different 
situations which can arise up in the process of realization of aims of 
development of enterpriseswithin the limits of strategic partnership. 
It is suggested to examine the criterion of choice strategies of co-
operation effect of synergy both at the level of separate enterprise 
and at the level of economic associations.
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